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วัตถุประสงค: เพื่อทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (radical scavenging 
activity) และฤทธ์ิตานแซนทีนออกซิเดส (xanthine oxidase inhibition) 
เบ้ืองตนของสารสกัดจากสมุนไพร 41 ชนิด วิธีการศึกษา: สกัดสารจาก
สมุนไพรดวยเมธานอล ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2,2-diphenyl-
1 (2,4,6-trinitrophenyl) hydrazyl (DPPH) assay เทียบกับวิตามินซีและ
กรดแกลลิก คัดเลือกสมุนไพรที่มีคา IC50 ต่ํากวา 100.00 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร เพื่อนํามาศึกษาฤทธิ์ตานแซนทีนออกซิเดสในหลอดทดลองเทียบ
กับอัลโลพูรินอล (allopurinol) ผลการศึกษา: สารสกัดโกฐพุงปลา พลู 




พูรินอล 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (allopurinol equivalent antixanthine 









Objective: To preliminarily study radical scavenging and xanthine 
oxidase inhibitory activities of 41 select medicinal plant extracts. 
Methods: The plants were extracted by percolation with methanol. 
The antioxidant activity was first investigated using 2,2-diphenyl-1 
(2,4,6-trinitrophenyl) hydrazyl (DPPH) assay, compared with gallic 
acid and vitamin C. The plant extracts giving IC50 less than 100.00 
μg/ml were selected to study the anti-xanthine oxidase activity 
compared to allopurinol. Results: The extracts of Dischidia 
rafflesiana, Piper betle, Punica granatum and Caesalpinia sappan 
showed high antioxidant capacity (IC50 < 10.00 μg/ml). Extracts of 
Curcuma comosa and Cinnamomum iners strongly inhibited xanthine 
oxidase activity with an allopurinol equivalent antixanthine oxidase 
activity of < 10.00 μg/ml. Other plants also demonstrated antioxidant 
and xanthine oxidase inhibitory activities although with a less extent. 
Conclusion: Various medicinal plants, possessing antioxidant 
activity and xanthine oxidase inhibitor, could be a good candidate for 
future studies of in vivo models of gout. 
Keywords: radical scavenging activity, xanthine oxidase inhibitor, 










เครื่องในสัตว ถั่วตาง ๆ หนอออนหรือยอดออนของพืชผัก และ
จากการสลายตัวของเซลลในรางกาย ดวยเอนไซมแซนทีนออกซิ
เดส (xanthine oxidase) เปนสารไฮโปแซนทีน (hypoxanthine) 




โรคเกาตแบงไดเปน 2 ระยะ คือระยะที่กําลังเกิดการอักเสบ ซึ่ง
ตองใชยาแกปวดอักเสบ เชน colchicines และยาในกลุมยาตาน
การอักเสบที่ไมใชเสตียรอยด (Non-steroidal anti-inflammatory 
drugs; NSAIDs) และในระยะที่ไมมีการอักเสบซึ่งเปนการควบคุม
ระดับกรดยูริกไมใหสูงเกินไปโดยใชยาที่ลดการสรางกรดยูริก เชน 
อัลโลพูรินอล และยาที่เพ่ิมการขับกรดยูริกออกทางไต เชน โปร-
เบนเนซิด (probenecid) เปนตน อัลโลพูรินอลเปนยายับยั้งการ
สรางกรดยูริกตัวเดียวที่ใชในปจจุบัน จัดเปนยาในกลุม xanthine 
oxidase inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมแซนทีน- 
ออกซิเดส ทําใหลดการสรางกรดยูริกได แตอัลโลพูรินอลมี
ผลขางเคียงที่คอนขางรุนแรง เชน ตับอักเสบ ไตทํางานผิดปกติ 
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oxygen species; ROS) ซึ่งสามารถทําลายเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตได 
และพบวาสัมพันธกับความผิดปกติและการเกิดโรคตาง ๆ เชน 
การอักเสบ หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง เปนตน4  
มีการศึกษาจํานวนมากพบวา สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมแซน 
ทีนออกซิเดสได เชน สารกลุมเควอซิติน (quercetin)5 เคมเฟอรอล 
(kaempferol) โพลีฟนอล (polyphenols)6 แทนนิน (tannins)7 




















อุปกรณสําคัญที่ใชในการศึกษา ไดแก rotary evaporator 
(Buchi, ประเทศอิตาลี) เครื่อง spectrophotometer (UV–2101 
PC,  Shimadzu) ส า ร เ คมี  ไ ด แ ก 2,2-diphenylpicrylhydrazine 
(DPPH) ไดจาก Aldrich (ประเทศเยอรมัน) allopurinol, xanthine 
oxidase และ xanthine ซื้อจาก Sigma-Aldrich (ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา) สวน Folin Ciocalteu reagent, sodium carbonate, 
methanol, ethanol, ethyl acetate, gallic acid L-ascorbic acid, 
dipotassium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen 
phosphate และ dimethyl sulfoxide (DMSO) จาก Carlo Erba 
(ประเทศอิตาลี)   
 
 




โกฐพุงปลา (Dischidia rafflesiana Wall, วงศ Chrysobalanaceae) 
พอก (Parinari anamense Hance, วงศ Compositae 
อบเชย (Cinnamomum iners Reinw. ex Blume,วงศ Lauraceae) 
จันทรแดง (Draceana loureiri Gagnep, วงศ Agavaceae) 
ฝาง (Caesalpinia sappan L., วงศ Leguminosae-Caesalpiniaceae)  
เสี้ยวแดง (Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep,วงศ Fabaceae) 
บัวบก (Centelle asiatica (L.) Urban, วงศ Umbelliferae) 
ต้ิว (Gratoxylum formosum (Jack) Dyer, วงศ Guttiferae) 
เอ๊ียบเชา (Leonurus artemisia, วงศ Lamiaceae) 
ยานาง (Tiliacor triandra Dielsม วงศ Menispermaceae) 
หมอน (Morus alba L., วงศ Morraceae) 
พลู (Piper betle L., วงศ Piperaceae) 
แพว (Polygonum odoratum Lour., วงศ Polygonaceae) 
ทับทิม (Punica granatum L., วงศ Punicaceae) 
อัญชัน (Clitoria ternatea L., วงศ Fabaceae) 
บุนนาค (Mesua ferrea L, วงศ Guttiferae) 
สารภี (Mammea siamensis Kosterm, วงศ Guttiferae) 
คําฝอย (Carthams tinctorius L., วงศ Compositae) 
กระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.วงศ Malvaceae) 
ดีปลี (Piper retrofractum Vahl, วงศ Piperaceae) 
กุหลาบมอญ (Rosa damascena Mill., วงศ Rosaceae) 
บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn., วงศ Nymphaeaceae) 
สมอไทย (Terminalia chebula Retz. var. chebula, วงศ Compositae) 
มะขามปอม (Phyllanthus emblica L.,วงศ Euphorbiaceae) 
จันทน (Myristica fragrans Houtt., วงศ Myristicaceae) 
เดือย (Coix lacryma-jobi L., วงศ Poaceae) 
ยอ (Morinda citrifolia, วงศ Rubiaceae) 
เทียนเยาวภานี (Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill, วงศ Umbelliferae) 
เทียนขาว (Lawsonia inermis L.วงศ Lythraceae) 
เทียนเกร็ดหอย (Plantago ovata Forsk., วงศ Plantaginaceae) 
กวาวเครือ (Pueraria minifica Airy Shaw and Suvatabandhu, วงศ Fabaceae) 
โกฐกระดูก (Saussurea lappa Clark, วงศ Compositae) 
โกฐเขมา (Atractylodes lancea (Thunb.) DC., วงศ Compositae) 
โกฐจุฬาลัมภา (Artemisia annua L, วงศ Compositae) 
โกฐเชียง (Angelica sinensis (Oliv.) Diels, วงศ Umbelliferae) 
โกฐสอ (Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f., วงศ Umbelliferae)  
โกฐหัวบัว (Ligusticum chuanxiong Hort., วงศ Umbelliferae) 
วานมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb., วงศ Zingiberaceae) 
วานชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza Roxb, วงศ Zingiberaceae) 
วานหมาวอ (Curcuma comosa Roxb.วงศ Zingiberaceae) 













































ลางสมุนไพร ผ่ึงใหแหง และอบที่ 45 °C แลวบดใหละเอียด 
ชั่งน้ําหนักผงแหง หอดวยผาขาวบาง และแชดวยเมธานอลใน 
percolator พอทวมทิ้งไว 2 วัน ไขเอาสวนของเหลวจนหมด แลว
เติมเมธานอลลงไปใหม ทําเชนเดียวกัน 3 ครั้ง รวมของเหลวที่ได
ทั้งหมดไปทําใหแหงโดยใช rotary evaporator แลวชั่งน้ําหนักเพ่ือ
คํานวณปริมาณสารสกัดหยาบ (crude extract) ที่ได  
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การทดสอบฤทธิ์ตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน11 
เตรียมสารมาตรฐานวิตามินซีเขมขน (100 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร) และสารทดสอบที่ความเขมขนเริ่มตน 10 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร แลวเจือจางลงทีละ 10 เทา (dilution factor 10x) นําสาร
สะลายที่ความเขมขนตาง ๆ มา 200 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 
DPPH (100 ไมโครโมลาร ใน absolute methanol) จํานวน 1.8 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากันทิ้งไวในที่มืดนาน 20 นาที วัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร (ทําซ้ํา 3 ครั้ง) คํานวณ
ความสามารถในการตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน (% inhibition) จาก
สูตร % Inhibition = 100 x (Abcontrol - Absample) / Abcontrol และคา
ความเขมขนที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระไดรอยละ 50 (50% 






โดยประยุกตวิธีของ Umamaheswari และคณะดังนี้ ผสมสารที่
ตองการทดสอบ (5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ใน DMSO) ปริมาตร 2.9 
มิลลิลิตร กับเอนไซมแซนทีนออกซิเดสปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร 
[เขมขน 0.01 ยูนิต/มิลลิลิตร ในฟอสเฟตบัฟเฟอร (phosphate 
buffer pH 7.5)] ทิ้งไว 15 นาที ที่อุณหภูมิ 25 °C หลังจากนั้นเติม
สารละลายแซนทีนปริมาตร 2 มิลลิลิตร (150 ไมโครโมลาร ใน 
phosphate buffer pH 7.5) ตั้งทิ้งไว 30 นาที ที่อุณหภูมิ 25 °C 
หยุดการทํางานของเอนไซมโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริก 
(hydrochloric acid) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร วัดคาการดูดกลืนแสงซึ่ง
แสดงถึงปริมาณของกรดยูริกที่ถูกสรางขึ้น ที่ความยาวคลื่น 290 
นาโนเมตร (ทําซ้ํา 3 ครั้ง) คํานวณความสามารถในการยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมโดยสมการ % inhibition = 100 x (Δ Abcontrol - Δ 
Absample) / Δ Abcontrol แลวเปรียบเทียบกับคา % inhibition ของสาร
มาตรฐานอัลโลพูรินอล 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เพ่ือหาคาความ
เขมขนของสารทดสอบที่ มีฤทธิ์ตานแซนทีนออกซิเดสสมมูล






จากพืชตัวอยาง 41 ชนิด ที่ทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันดวย
วิธีการวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH (DPPH 
radical scavenging assay) พบวาสารสกัดหยาบของพืชที่มีคา
การยับยั้งอนุมูลอิสระดีที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก โกฐพุงปลา พลู 
ทับทิม ฝาง อบเชย บัวหลวง เสี้ยวแดง พอก บุนนาค และแพว 
โดยมีคา IC50 เทากับ 4.13 ± 0.35, 5.91 ± 0.17, 7.99 ± 1.55, 
8.29 ± 1.40, 11.16 ± 0.09, 12.38 ± 0.89, 12.91 ± 0.11, 15.14 
± 0.25, 15.14 ± 0.37 และ 26.71 ± 2.59 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
ตามลําดับ ในขณะที่สารมาตรฐานที่ใชในการศึกษา คือ วิตามินซี 
กรดแกลลิก และเคอรคูมินอยด มีคา IC50 เทากับ 3.48 ± 0.09, 
1.17 ± 0.04 และ 9.64 ± 0.11 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)  
  
ตารางที่ 2 คาความเขมขนของสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH ไดรอยละ 50 (IC50) และความ
เขมขนของสารทดสอบที่มีฤทธิ์ตานแซนทีนออกซิเดส 
สมมูลกับอัลโลพูรินอล 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร  




กรดแกลลิก 1.17 ± 0.04 19.18 ± 9.72 
วิตามินซี 3.48 ± 0.09 5.34 ± 0.43 
เคอรคูมินอยด  9.64 ± 0.11 10.80 ± 1.03 
โกฐพุงปลา 4.13 ± 0.35 - 
พลู 5.91 ± 0.17 14.41 ± 2.74 
ทับทิม  7.99 ± 1.55 - 
ฝาง 8.29 ± 1.40 19.54 ± 4.31 
อบเชย 11.16 ± 0.09 9.90 ± 1.14 
บัวหลวง 12.38 ± 0.89 11.98 ± 0.08 
เสี้ยวแดง 12.91 ± 0.11 35.79 ± 7.25 
พอก  15.14 ± 0.25 21.01 ± 4.69 
บุนนาค 15.14 ± 0.37 11.30 ± 1.60 
วานหมาวอ 16.51 ± 1.63 9.28 ± 0.82 
วานชักมดลูก 16.89 ± 1.54 14.17 ± 1.34 
แพว  26.71 ± 2.59 18.63 ± 7.84 
ต้ิว  28.77 ± 2.57 - 
สารภี 42.01 ± 0.36 13.46 ± 3.10 
จันทรแดง 44.99 ± 3.39 - 
จันทน 53.78 ± 1.99 28.09 ± 3.98 
สากเหล็ก 65.98 ± 0.12 38.25 ± 10.51 
ยานาง 68.83 ± 3.97 - 
มะขามปอม 76.49 ± 1.59 - 
สมอไทย 90.98 ± 1.87 13.71 ± 1.35 
กระเจี๊ยบแดง 122.23 ± 4.85 15.33 ± 1.88 
เทียนเกร็ดหอย 159.60 ± 1.75 - 
เทียนเยาวภานี 173.46 ± 8.35 - 
เอ๊ียบเชา 196.50 ± 7.40 - 
โกฐจุฬาลัมภา 228.35 ± 7.45 - 
โกฐเขมา 257.14 ± 15.57 - 
กวาวเครือ  260.20 ± 7.41 - 
เดือย 294.39 ± 18.75 10.86 ± 1.05 
เทียนขาว 307.33 ± 5.46 - 
อัญชัน  381.49 ± 6.31 - 
โกฐกระดูก 389.71 ± 5.74 - 
หมอน  508.21 ± 10.82 - 
ดีปลี 510.54 ± 4.30 - 
คําฝอย  652.60 ± 11.06 - 
ยอ 830.20 ± 24.61 - 
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ฤทธ์ิตานเอนไซมแซนทีนออกซิเดส  
อัลโลพูรินอลเปนสารตานการทํางานของเอนไซมแซนทีนออก
ซิเดส เม่ือนํามาทดสอบพบวาอัลโลพูรินอลที่ความเขมขน 1 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไดรอย
ละ 61.46 ดังนั้นจึงใชคานี้เปนคาเปรียบเทียบสําหรับสารทดสอบ
อ่ืน ๆ และแสดงผลเปน allopurinol equivalent antixanthine 
oxidase activity มีหนวยเปนไมโครกรัม/มิลลิลิตร สําหรับวิตามิน
ซี และกรดแกลลิกซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน และเคอร-
คูมินอยดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี มีคา allopurinol equivalent 
antixanthine oxidase activity เทากับ 5.34 ± 0.43, 19.18 ± 
9.72 และ 10.80 ± 1.03 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ และ
สมุนไพรจํานวน 23 ชนิดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่มีคา IC50 นอย
กวา 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เม่ือศึกษาดวยวิธีการวัด
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH พบวามีเพียง วาน
หมาวอ อบเชย เดือย บัวหลวง บุนนาค สารภี สมอไทย วานชัก
มดลูก พลู กระเจี๊ยบแดง แพว และ ฝาง ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซมแซนทีนออกซิเดสมากที่สุด เม่ือพิจารณาจากคา 
allopurinol equivalent antixanthine oxidase activity ซึ่งมีคา
เทากับ 9.28 ± 0.82, 9.90 ± 1.14, 10.86 ± 1.05 11.98 ± 0.08, 
11.30 ± 1.60, 13.46 ± 3.10, 13.71 ± 1.35, 14.17 ± 1.34, 
14.41 ± 2.74, 15.33 ± 1.88 18.63 ± 7.84, และ 19.54 ± 4.31 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ สวนสารสกัดพืชสมุนไพรที่
สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมแซนทีนออกซิเดสไดปาน
กลาง คือ พอก เสี้ยวแดง จันทน และสากเหล็ก ในขณะที่สารสกัด
จันทรแดง โกฐพุงปลา มะขามปอม ติ้ว ยานาง และทับทิม ไมมี







เอนไซมแซนทีนออกซิเดสจะใช O2 เปนตัวรับอิเล็กตรอน ทําใหได 















ทํางานของเอนไซมแซนทีนออกซิเดสดังกลาว นอกจากนี้ ทั้ง 
อัลโลพูรินอลและออกซีพูรินอล มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยตรง15 
จัดเปน hydroxyl radical scarvenger16  
การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาสารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันจากพืช
สมุนไพรทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 41 ชนิด โดย
ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยววิธีการวัดความสามารถใน
การกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ซึ่ง DPPH เปนอนุมูลอิสระที่เสถียร 
และวิธีนี้เปนวิธีที่ทําไดงาย สะดวก รวดเร็ว เหมาะสําหรับการ
ทดสอบสารจํานวนมากเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน สารที่มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระใน DPPH assay นี้ แสดงวาเปนสารที่ในโครงสรางมี
หมูที่สามารถให hydrogen atom กับอนุมูลอิสระได ซึ่งในที่นี้คือ 
DPPH• ผลการศึกษาพบวาสารสกัดโกฐพุงปลา พลู ทับทิม ฝาง มี
ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดจาก DPPH ไดดี โดยมีคา IC50 ต่ํากวา 
10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สวนวิตามินซี กรดแกลลิก และเคอรคู- 
มินอยด ซึ่งเปนสารมาตรฐานสามารถตานปฏิกิริยาออกซิเดชันได
ดี โดยมีคา IC50 เทากับ 3.48 ± 0.09, 1.17 ± 0.04 และ 9.64 ± 
0.11 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่อัลโลพูรินอลซึ่ง
เปนยาที่ใชในการยับยั้งการสรางกรดยูริกเม่ือนํามาทดสอบฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธีเดียวกันพบวาอัลโลพูรินอลไมมีฤทธิ์
ดังกลาว พบวาที่ความเขมขนของอัลโลพูรินอล 2,500 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ยังไมสามารถหาคา IC50 ได แตพบฤทธิ์ยับยั้งเพียงรอย
ละ 5.45 ซึ่งแสดงใหเห็นวา อัลโลพูรินอลไมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ใน DPPH model ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Molyneux ในป 
200417 ที่รายงานวา สารจําพวกพิวรีน และไพริมิดีน จะไมทํา
ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ DPPH เนื่องจากไมสามารถให hydrogen 
atom แก DPPH• ควรทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของอัลโลพู- 





ออกซิเดชันที่มีคา IC50 ต่ํากวา 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร2 ได
จํานวน 22 ชนิด และพืชสมุนไพรที่หมอพ้ืนบานใชเปนยาขับ




กับอัลโลพูรินอล 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อยูในชวง 9 - 20 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ดังนี้ วานหมาวอ อบเชย เดือย บัวหลวง 
บุนนาค สารภี สมอไทย วานชักมดลูก พลู กระเจี๊ยบแดง แพว 
และฝาง สวนกรดแกลลิกสามารถยับยั้งเอนไซมแซนทีนออกซิเดส
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ได (allopurinol equivalent antixanthine oxidase activity = 
19.18 ± 9.72 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) สอดคลองกับการศึกษาของ 
Wu และคณะ (IC50 = 105.41 μM)20 นอกจากนี้ วิตามินซีสามารถ
ตานเอนไซมแซนทีนออกซิ เดสได เชนเดียวกัน (allopurinol 
equivalent antixanthine oxidase activity = 5.34 ± 0.43 ไมโคร 
กรัม/มิลลิลิตร) สวนสารสกัดจากพอก จันทร เสี้ยวแดง และวาน
สากเหล็กมีคาความเขมขนของสารทดสอบที่มีฤทธิ์ตานแซนทีน 














เดสในการศึกษานี้ เชน สารสําคัญในวานหมาวอ21 และวานชัก
มดลูก22 คือ เคอรคูมินอยด สวนสารสําคัญที่พบในสารภี23 ฝาง24 
กระเจี๊ยบแดง25 แพว26 พลู27 พอก28 และเสี้ยวแดง29 คือ สารใน
กลุมฟลาโวนอยด (flavonoids) สารสําคัญที่พบในบัวหลวง30 คือ 
เควอซิทิน (quercetin) สวนในบุนนาค สมอไทย23 และอบเชย31 
พบสารกลุมแทนนิน (tannin) สารสําคัญที่พบในจันทนที่ทําให
จันทนมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ32 และฤทธิ์ตานแซนทีนออกซิเดสคือ
สารกลุมโพลีฟนอล (polyphenol) นอกจากนี้ สารสําคัญที่พบใน
ยานางและทับทิม คือ สารกลุมแอลคาลอยด33 มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ แตไมพบฤทธิ์ตานแซนทีนออกซิเดส สวนเดือยมีฤทธิ์ตาน
แซนทีนออกซิเดส ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kou และ
คณะ34 และ Hu และคณะ35 สวนสารสกัดโกฐพุงปลาไมมีฤทธิ์ตาน
แซนทีนออกซิ เดส  ซึ่ งผลที่ ไดสอดคลองกับการศึกษาของ 




















เอ้ือเฟออุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่สําหรับการทดลอง  
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